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Fordel rned fiskeproteinkonsentrat i laksef6r 
L lakseoppdrett vert ikkje tilvekst, f6rfaktor eller fordaying forringa nHr det vert 
tilsett fiskeproteinkonsentrat (FPC) i fiiret. PH bakgrunn av vekstresultat frH 
sjeanlegg ved Havforskingsinstituttet, Matre havbruksstasjon, ser det ti1 og rned 
ut som at opp ti1 12 prosent innblanding av FPG kan betra tilveksten i have ti1 f6r 
med berre LT-mjgl sorn energikjelde. Bet er imje fume negative effektar pH slakte- 
kvalitet eller sensorisk vurdering av laks som er f6ra med dette forsprksf6ret. 
Desse resultata byggjer opp under annan nyare for- 
sking sorn viser at utnytting av biprodukt fr i  tra- 
disjonell fiskerinaering, sorn tilsetjing i 
fiskefiir, har gitt gode resultat. 
Det er Rieber & Co. AS sorn 
no har gitt Havforsk- 
ingsinstituttet, Matre 
havbruksstasjon og Ernaer- 
ingsinstituttet i Fiskeridirek- 
toratet i oppdrag i underspikja om ensilasje-kon- hotereguleringar av fiskeria. Det 
sentrat f r i  fiskeavskjer, fiskeproteinkonsentrat regulerer igjen prisen p i  LT-mjgl. I den saman- 
(FPC), kan erstatta noko av LT-mjglet i fiskefar. I beng vert det uaders@kt om det er mogeleg d betre 
tillegg ti1 i underspikja tilveksten rned 5 ,  9 og 12 utnyttinga av afternative proteikjelder, som ti1 dg- 
prosent Ee)G i. f6ret samanliha aned f6r utan WC, rnes WC, 
vert det gjort ei grundig grmsking av kvalitet og 
sensosisk kontroll av sl&tefisken. KontroUfaret God vekst rned FP@ 
har 44 prosent LT-m~prl. Pnhaldet av LT-mj~1 i Vekstfors~ket glekk fri mars dl slutten av august, 
fors&sf6ret vart redusert i hdve ti1 kor mykje FPC Z den perioden viaks fisken fri  600 til 1600-1 900 
som vart tilsett. gram, og veksten var god heile tida. Gruppa som 
Eel& f6r rned 5 prosent FPC hadde best vekst, 13 
Betre utnytting av avfallet prosenahgare tilvekst enn konbollgruppa. Den 
Dei siste &a er det gjort rnykje for i. ratnytta avfal- hadde 6g iligaste f6rfak.tor. At fisk som fekk f6r 
let fr i  fiskeri- og oppdrettsnaeringa. Berre her i med 12 prosent FPC vaks dirlegast, vert forklart 
landet utgjer den s d a  mengda biprodukt av fisk med at dette f6ret hadde ein annan konsistens og 
i dag omlag 600.000 tonn &leg. Omlag 60 prosent sokk annleis enn dei andre f6ra. Av den grunn vart 
vert utnytta. Det er venta at oppdrettsnaeringa vil ikkje resultata fr i  1995 stadfesta. Der vart det vist 
halda fram rned i veksa. Tilgangen p i  LT-mj@l av War samanheng mellom rneir fiskeproteinkon- 
h@g kvalitet, sorn proteinkjelde i fiiret, synest Vera sentrat og aukande vekt. Men i ein periode p i  fem 
eit sppirsrnil om tilgang p i  ristoff og eventuelle veker, d i  det vart f6ra med s i  .rnykje 12 prosent- 
f6r at fisken feMc 
nok f6r9 vart denne 
samanhengen pi-  
vist. 
God kvalitet rned 
alle fiskefilktar 
Fargen pH filktane 
vart avlesen ved 
hjelp av Roche- 
kort, og gav best 
resultat for filCtane 
fr& fisk som fekk 
f6r med 12 prosent 
FPC. Miling rned 400 
instrument viste at mar aPr 
filktar f rA fisk sorn 
fekk kontrsllf8r, 
badde ligaste verdiar. Kjemiske analysar av 
as taxanthin-niviet hadde same mQnsteret. 
FargedQminga som vart gjort ved MATFORSK 
A ' S ,  viste i k k je  signifirkante skilnader for kvitleik, 
fargetone og fargestyrke i filCtane hos fisk som 
hadde f5tt dei ulike fiirtypane. Desse sensoriske 
analysane vart gjort av eit panel med ni dommarar. 
Filetprovane vart skorne i to crn tjukke skiver og 
vanxla i vassbad ved 72 grader i 30  nutt tar. 
I tillegg til i sji  p i  fargen, vurderte 
lukt, smak og tekstur. Lukt vart karakterisert som: 
Intens, frisk, harsk og avvik. Smak tilsvarande 
mai jun jul 
Vektutvikling for laks sum har fiitt f6r med ulikt 
innhald av fiskeproteinkonsentrat (FPG). Fdr- 
typane K, FPCS, FPC9 og FPCl2 er tilsett h ~ v e s -  
vis 0, 5, 9 og 12 prosent fiskeprutein-konsentrat. 
med: Intens, frisk, bitter, harsk og avvik. Teksturen 
sine eigenskapar i vurderinga er: Hard, feit og saf- 
tig. Vurderingane fri panelet piviste ingen skil- 
nad rnellom filktane sorn skuldast f6rtype. 
Vurderingane av teksturen pH fisken vart stadfesta 
med instrument. Milingar ved hjelp av Stable 
Micro Systems Texture Analyser viser ikkje ef- 
fekt av ulike f6rtypar pH konsistensen. 
Les meir I' rapporten "Elvekst s g  slaktebalitet hos s;j@vanntilvent kaks (Sakmo Salar) gitt dietter med 
@kende konsentrasjoner av fiskeproteinkonsentrat"' i NFR-prosjekt nr. 109728/61: "Optimal 
proteinutnyttelse ved bruk av fiskeproteinkonsentrat, FPC i fiskefdr. " 
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